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Рассматривается задача о распределении напряжений  во вращающихся длинных цилиндрах. В частном случае это могут быть  сплошные цилиндры (валы).
Как и для вращающихся дисков  дифференциальное уравнение элемента цилиндра имеет такой  же вид
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Однако  для вращающегося цилиндра необходимо дополнительно учитывать , т.е. учитывать объемность  напряженного состояния. Будем предполагать, что сечения цилиндра, находящиеся на достаточном удалении от торцов, являются плоскими и осевая линейная деформация  постоянна по длине цилиндра.






В результате  совместного решения уравнений (1) и (2) получены решения, как для полого, так и сплошного  цилиндра (вала).




где    - коэффициент Пуассона,  r – текущий радиус   , 
- плотность материала.
Напряжения  и   мало отличаются от  соответствующих напряжений  вращающегося диска.
Таким образом, во вращающихся длинных цилиндрах условие прочности  должно учитывать  объемность напряженного состояния.


